







Koje su mogućnosti čovjeka da preokrene putove razvoja prema mogućim civilizacijskim 
rješenjima, osnovno je pitanje na koje Fritjof Capra pokušava odgovoriti. Rad prikazuje 
na koji način Capra vidi krizu suvremenog društva i znanosti, te koje alternative vidi kao 
rješenja; njegov angažman pokazuje se u cjelini kao etički usmjeren na spoznaju načina 
odnosa u svijetu, čovjekove naravi i njegova najvišeg dobra, te je praktički usmjeren na 
razumijevanje konkretnog čovjekova opstanka. U radu se postavlja pitanje o mogućnosti 
uspoređivanja uvida istočnjačkih mistika i suvremenih fizičara, onako kako to radi Fritjof 
Capra, te na koje se probleme nailazi kada se metode, nekada udaljenih kultura, postavljaju 
kao relevantni učesnici naše svakodnevne prakse. Caprini uvidi u uzroke krize, analizom 
mehanicističko-znanstvenog pristupa i prikaz posljedica koje je takav pristup prouzročio, 
pogađaju u srž problema. Njegove opservacije i primjedbe na stanje u svijetu razložne su 
i korisne široj stručnoj publici. Međutim, njegovo viđenje izlaska iz krize, odnosno njezino 
rješenje ili nadvladavanje zapada u svojevrsni religijsko-znanstveni sinkretizam, s jedne 



















Kada	 koristimo	 termin	 »znanost«,	 onda	 to	
radimo	u	smislu	kako	ga	definira	Gajo	Petro-




Lino	Veljak,	Od ontologije do filozofije po-

















koji	 su	određeno	zanimanje	etablirali	 i	kao	akademski	značajno.	Time	se	 i	
Caprin	istraživački	opus	potvrđuje	kao	inspirativan	i	znanstveno	relevantan.	
Njega	smo	uzeli	upravo	kao	primjer	znanstvenika	koji,	premda	precizno	di-





























4)	 prostor-vrijeme	 (mistici,	 po	 Capri,	 imaju	 moć	 intuitivnog	 obuhvaćanja	
modernog	relativističkog	prostorno-vremenskog	koncepta);
















podržao	 paralelizam	kao	 subjektivno	 iskustvo.	Ovo	 je	Caprino	 polazište	 u	
usporedbi	iskaza	fizičara	i	mistika	kako	bi	privukao	pozornost	na	zajedničko	































Vidi:	 Nikša	 Dubreta,	 Velikani naše epohe: 
ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća / 




Ante	Čović,	Etika i bioetika: razmišljanja na 






Vidi	 u:	Edward	Mac	Curdy	 (ur.),	The Note-




































































































tions of physics, mysticism, and mathemat-

























biru	određene	 literature,	 a	 zatim	u	odabiranju	određene	 riječi,	 fraze	 ili	 od-
lomka.	U	slučaju	antičkih	tekstova	ovakav	je	postupak	teško	obaviti,	bilo	da	
















Iako	 danas	 imamo	kritičke	 prijevode	 velike	 većine	 poznatih	 tekstova,	 bilo	




































u	 najmanju	 ruku	 svjesni	 upućivanja	 na	 koncepte	moderne	 fizike	 što	 su	 se	
infiltrirali	u	jezik	našeg	svakodnevnog	svijeta,	posebno	na	one	što	se	odnose	

























(odvojene	 realnosti)	 za	koje	ne	postoje	 trans-razinski	pojmovi	 i	 odnosi?	U	
ovom	posljednjem	slučaju,	na	primjer,	ako	postoje	dva	područja	stvarnosti,	
jedan	je	otvoren	simboličkoj	svjesnosti	 i	 jezično	izraziv,	a	drugi	 je	otvoren	
ne-simboličkoj	svjesnosti,	 te	je	izraziv	ne	jezično.	Naposljetku,	 i	paralelisti	
i	 kritičari	 paralelizma	moraju	 uzeti	 u	 obzir	 funkciju	 jezika.	 Središnje	mje-
sto	 jezika	 –	 uključujući	 i	matematički	 jezik	 –	 kao	medija	 komunikacije	 o	
12
S.	 Restivo,	 The social relations of physics, 
mysticism, and mathematics,	str.	23.
13
F.	 Capra,	 Tao fizike,	 str.	 120,	 preuzet	 je	 iz	
djela:	David	Bohm	&	B.	J.	Hiley,	The undi-





















na	poteškoću	koja	nastaje	kada	 filozofi	prevode	budistički	pojam	 ili,	 bolje	
rečeno,	koncept	 ‘atman’	 (ne-ja)	kao	 filozofski	pojam,	umjesto	kao	medita-













misticizam,	 reflektiraju	na	svjesnost	o	međupovezanosti	 i	uzajamnoj	 ispre-
pletenosti	prostora	i	vremena.16	Ideja	pronađena	u	Avatamsaka sutri	–	da	ne	
postoji	vrijeme	bez	prostora	niti	prostor	bez	vremena	–	paralelna	je	pogledu	
što	ga	 je	 izrazio	Minkowski,	da	 su	vrijeme	po	 sebi	 i	prostor	po	 sebi	 samo	














C.	O.	Evans	 okarakterizirao	 je	 običnu	 simboličku	 svjesnost	 kao	 »odvlače-
nje	 pozornosti«.18	 Budući	 da	mu	mističko	 iskustvo	 ukazuje	 na	mogućnost	
ukidanja	uobičajene	pozornosti,	Evans	postavlja	hipotezu	o	»apsorbirajućoj«	
pozornosti,	koja	je	ne-simbolička	svjesnost,	svjesnost	koja	ne	može	biti	po-





































povezano	 s	napredovanjem	u	matematičkim	 i	 fizikalnim	 teorijama.	Mistici	
ipak	drže	paradokse	nedodirljivima	ili	ih	koriste	kao	sredstvo	prosvjetljenja,	













nerazdvojno	 povezani,	 što	 je	 baš	 značajka	 i	




predočiti	 izrasli	 su	 na	 tlu	 eksperimentalne	
fizike	 i	 u	 tome	 je	 njihova	 snaga.	Oni	 su	 ra-
dikalni.	Odsada	pa	nadalje,	prostor	po	sebi	i	
vrijeme	po	 sebi	osuđeni	 su	da	 se	pretvore	u	
izblijedjele	sjenke,	i	samo	će	jedna	vrsta	nji-
hova	 jedinstva	 sadržati	 neovisnu	 realnost.«	
–	F.	Capra,	Tao fizike,	str.	147.
18
»…	svako	 iskustvo	događanja	 samo	po	 sebi	
privlači	 pozornost	 s	 prethodnog	u	 neprekid-
nom	 lancu	 odvlačenja	 pozornosti.	 Proces	
odvlačenja	 pozornosti	 izvor	 je	 značenja.«	
–	C.	O.	Evans,	»Attention,	Meaning	and	Al-



































prodiru	 u	 ne-svakidašnju	 realnost	 stoljećima.	Ako	 pretpostavimo	 da	 je	 ne-
svakidašnja	realnost,	otvorena	misticima,	u	istom	području	kao	i	ne-obična	
realnost	otvorena	fizičarima,	ne	bi	trebalo	iznenaditi	otkriće	da	verbalni	opis	
realnosti	mistika	 i	 fizičara	 pokazuje	 korespondenciju.	 Razumljivo	 je	 da	 je	
ovakva	korespondencija	 primijenjena	u	Bohmovoj	 postavci	 da	 procesi	mi-





iskustva	 prisiljavaju	 na	 iznalaženje	 novih	 primjerenijih	 pojmova.	Ako	 po-






Paradoksi	 u	 fizici	 i	misticizmu	mogu	proizaći	 na	 sjecištu	procesa	 simboli-








































Bohm,	Wholenes and Implicite Order,	Rout-
ledge,	New	York	1982.,	str.	9.
20





još	 jedan	 fragment.	 Umjesto	 toga,	 sve	 naše	
različite	 načine	 razmišljanja	 treba	 uzeti	 kao	
različite	 načine	 gledanja	 na	 jednu	 realnost,	
svaki	sa	svojim	područjem	u	kojem	je	jasan	i	
prikladan…	Svaki	pogled	daje	nam	samo	po-
javu	objekta	 u	 nekom	aspektu.	Cijeli	 objekt	















ku’	 (Undivided	Wholeness	 in	 Flowing	Mo-
ment).«	–	Ibid.,	str.	11.
22
»Tako	 filozofija	 struna	 predstavlja	 vrhunac	
shvaćanja	prirode	nastalog	u	kvantnoj	teoriji	
sa	 spoznajom	 bitne	 i	 sveopće	 međupoveza-
nosti,	 koja	 je	 svoj	 dinamični	 sadržaj	 dobila	
u	 teoriji	 relativnosti,	 a	 u	 teoriji	 S-matrice	
formulirana	s	pomoću	vjerojatnosti	 reakcija.	
Istodobno	se	ovo	shvaćanje	prirode	sve	više	







dodžbu	o	 znanosti,	 pokazujući	 kako	 između	















































čovjekova	 opstanka.	Metafizički,	 spoznajnoteorijski	 i	 ontologijski	 dijelovi	
mišljenja	preokreta	u	funkciji	su	etičkog	interesa	i	nisu	cilj	po	sebi;	oni	daju	
raščlambu	 konteksta	 u	 kojem	dolazi	 do	 preokreta.	Capra,	 u	 knjizi	Vrijeme 
preokreta,	započinje	svoje	izlaganje	ističući	neke,	po	njegovu	mišljenju	revo-
lucionarne	promjene	do	kojih	dolazi	u	našem	društvu.
Dva	modela	 svjesnosti	 identificirana	 su	 u	 različitim	društvima,	 koja	 ih	 ra-
zličito	 imenuju	 kao:	 znanstveno	 i	mistično;	 racionalno	 i	 intuitivno;	 yang	 i	









































»Kakva	 je	 glupost	 sva	 ova	 navodna	 istina	 i	
kako	 bi	 komično	 izgledalo	 klanjanje	 pred	
njom	 od	 strane	 racionalnog	 uma	 koji	 je	 iz-
gubio	 svoju	 snagu.	 Ne,	 to	 nije	 komično,	 to	
je	 tragično.	 Bila	 je	 barem	 jedna	 prigoda	 u	
povijesti	kada	se	grčka	sekularna	 i	 racional-
na	misao	prignula	pred	mističkim	aspektima	
kršćanstva,	 ono	 što	 je	 sljedilo	 jest	 Mračno	
doba.	Ne	možemo	dozvoliti	još	jedno.«	–	Isa-
ac	Asimov,	Words of Science, and the History 
Behind Them,	Mifflin,	 Houghton	 1959.,	 str.	
104–106.	
25






Misticizam	 –	 1.	 fil.	 učenje	 koje	 se	 temelji	
na	 pretpostavci	 o	 mogućnosti	 sjedinjavanja	
čovjeka	 s	 božanskim	u	 zanosu;	 težnja	da	 se	
vjerom	spozna	ono	što	nije	spoznatljivo	me-
todama	 izgrađenima	 na	 samome	 razumu;	 2.	
okultizam	 mistika.	 –	 Vladimir	 Anić	 –	 Ivo	







kao	 cjeline,	 na	 način	 mišljenja,	 razvijala	 se	
iz	 početka	 kroz	 jedinstvo	 i	 sukob	 dva	 snaž-
na	 ljudska	 impulsa:	 prvi	 je	 poticao	 čovjeka	
putem	 misticizmu,	 drugi	 putem	 znanosti.«	















stanje	 svijesti	 kroz	 uvid	 o	 promjeni	 realnosti	 kroz	 promjene	 stanja	 svijesti	
u	rezultatima	nove	fizike,	 ili,	pojednostavljeno	rečeno,	realnost	ovisi	o	sta-
nju	svijesti.	Kroz	Caprino	iskustvo	mističkog,	možemo	postaviti	pitanje	i	o	




Neumanna	 središnji	 problem	mistike	 i	mističkog	 čovjeka	u	 isto	 je	 vrijeme	









ostao	dijete	 (umjesto	da	opet	postane	dijete)	 i	 izbjegne	krivicu	(samim	tim	
i	očišćenje	od	nje	kroz	kajanje	 i	preobraženje),	 i	druge,	koja	ukazuje	da	 je	
razvoj	čovječanstva	u	osnovi	razvoj	čovjeka	k	svome	ja,	svijesti,	 individue	


































grčke	 filozofije,	 budizma	 ili	 drugih	misaonih,	 odnosno	 religijskih	 sistema.	
Želimo	 upozoriti	 na	 autohtonost	 njihova	 postanka	 kao	 odgovora	 na	 upra-
vo	specifične	probleme	pojedinih	kultura.	Upravo	nam	se	stoga	čini	nepri-











publici.	 Problem	 pri	 prijevodu	 i	 interpretaciji	Aristotela	 na	 engleskom	 go-
vornom	području	krajem	XIX.	i	početkom	XX.	stoljeća	bio	je	da	se	odbijalo	

























–	V.	Anić	–	 I.	Goldstein,	Rječnik stranih ri-
ječi.
34




kultura	 nije	 izvršilo	 veliki	 utjecaj	 na	 poje-





M.	C.	Nussbaum, Cultivating Humanity,	 str.	
118–130.
37
Aristotel,	 Nikomahova etika,	 Hrvatska	 sve-
učilišna	naklada,	Zagreb	1992.,	I,	1176	b16.
38
εύδαιμον	 – ισμός…tending	 or	 conducive	 to	
happiness	 (Arist.	 EN,	 1176	 b16);	 George	
H.	 Liddell	 and	 Robert	 Scott,	Greek-English 
Lexicon,	Oxford	1996.;	eudaimonia:	happine-
ss…	Happiness	is	the	ultimate	practical	good	




















su	 to	 problemi	 koji	 se	 u	 okvirima	 do	 sada	 dominirajućeg	mehanicističkog	
načina	 mišljenja	 ne	 mogu	 riješiti,	 štoviše,	 njime	 su	 i	 generirani.	 On	 vrlo	











Izlaskom	 iz	 vladavine	 ratia	 istovremeno	 pomičemo	 u	 centar	 vrijednosnog	





zici,	 pod	utjecajem	 racionalizma	 i	mehanicizma,	 načelo	 stalnosti	 prirodnih	


















pristupu,	 no	 takav	 pristup	 ne	može	 odgovoriti	 na	 izazove	 stvarnosti	 što	 ih	












na	 tendenciju	 znanosti	 k	 sveopćoj	 racionalizaciji	 i	 pojednostavljenu	 rezul-
tantu	 odnosa	 između	 različitih	 kulturnih	 tradicija.	Holističke	 perspektive	 u	
paralelizmu	 podudaraju	 se	 s	 relacijsko-holističkim	 orijentacijama	 prisutni-





neodređeni:	 povijesna	 analiza	 pokazuje	 da	 holistički	 pristup	 ima	 totalitari-
stičke	isto	kao	i	liberalne	potencijale.	Holizam	je	potrebno	pozornije	ispitati	














morfologiju	 društava,	 iako	 širenje	mrežne	 logike	 bitno	mijenja	 djelovanje	
procesa	proizvodnje,	 iskustva,	moći	 i	kulture	–	Capra	ne	postavlja	nikakvu	











Vidi:	 Manuel	 Castells,	 Informacijsko doba: 
ekonomija, društvo, kultura, Sv.	 1:	 Uspon 
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This work questions the possibility of comparing the insights of eastern mysticism and modern 
physical science in a way of Fritjof Capra and also tries to present the problems of stating the 
methods of once distant cultures as relevant factors in our daily practice. While arguing for such 
comparison we face a lot of questions: are mysticism and modern physical science on different 
levels of reality; is there any sense in considering these levels “restricted”; are mysticism and 
modern physical science operating inside separated realms of reality with non-existent trans-le-
vel concepts and relations; – these being only a few questions opened by this perspectival com-
parison. In the last case, for example, if two realms of reality exist, one is opened to symbolic 
consciousness and linguistically expressible, and the other one is opened to non-symbolic con-
sciousness and linguistically non-expressible. Though this Capra’s approach is in many aspects 
obscure and questionable in substantive level, it, however, on methodological level completely 
fits into orientational frame of bioethics as multi-perspectival  area. 
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